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ASUKAN Green
BlitzUniversitiPutra
Malaysia(UPM) boleh
berbanggaapabila
menciptakejaya-
an apabila menghasilkan
prototaipkeretadaripada
tin minumanaluminiumdan
menggunakanminyakmasak
terpakai.
PenasihatPasukanGreen
BlitzUPM, Dr BT HangTuah
Baharudinberkata,kos
keseluruhanmenghasilkan
keretaprototaipbiodiesel itu
kira-kiraRM10,000.
"Kami menggunakanlebih
500 tin minumanaluminium
untukmenciptakeretaini
sementarabahagianlain
kenderaanini dihasilkan
daripada barangandikitar
semulasepertiplastik
dan kaca.
"Kamiturut melakukan
sedikit pengubahsuaian
terhadapenjin kenderaanini
bagi membolehkannyaber-
fungsi menggunakanminyak
masakterpakai,"katanya.
Beliau berkata,pasukan
terdiridaripadatujuh pelajar
daripadabidang Kejurute-
raan,elektrikal,rekaandan
arkitekmengambilmasa lebih
dua bulan menyiapkanken-
deraan itu untukdipertandin-
gkandalam kategoriKonsep
Urbandi Shell Eco-Marathon
Asia 2012.
"Pasukan ini berkonsep3R
iaitu Recyclable,Reuse dan
Recycle.
MESRA ALAM ..•kereta dicipta pasukan Green Blitz diperbuat
daripada tin minuman aluminium dan barangan kitar semula.
"Kami mempunyaimatia-
mat menciptakenderaanyang
mesraalam demi memelihara
persekitaran,"katanya.
Katanya,rekabentuk
keretaituyangmesraalam
dan mempunyaisaiz enjin
kecil sesuai untukrakyatber-
pendapatanrendahdi bandar
selain mudah mendapatkan
bahan api.
Acara Shell Eco-Marathon
Asia 2012 kali ini menyak-
sikan lebih 1,000 pelajardari
institusipengajiantinggi(IPT)
awamdan swastamewakili
119 pasukandari 18 negara
menyahutcabaran untuk
menciptakenderaanmesra
alam.
Malaysiamenghantar
penyertaanterbanyaktahun
ini dengan28 pasukan,
dalam dua kategoriperlum-
baan iaitu Prototaipdan
Konsep.Urban.
Pasukanpelajardari
UniversitiMalaya,Universiti
Sains Malaysia(USM),
UniversitiKebangsaan
Malaysia'(UKM), Universiti
TeknologiMara (UiTM)dan
UniversitiMalaysiaPahang
berjayameraihempat
anugerah.di trek dan
satu off-track.
